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CONJONCTURE AUPRES DES CONSOMMATEURS 1}e&&B.x
Une encuEte de conjoncture harmonis5e portant sur un 6chantillon repr6sentatif
d,e 25-OOO m6nages environ a 6t6 effectu6e pour la  troisi6me fois  au d6but de
39?3 d,ans cinq pays de la  Communaut6  6cononique europ6enne (R6publique  f6d6rale
dfAllemagne, France, Italie,  Pays-Bas et Betrgique)" Si les  s5ries ehronoLo-
giques disponibles jusqu'& pr6sent sont encore trop courtes pour permettre
une analyse rn6thodique sffre des donn5es de lrenqu6te, iI  est n5anmoins pos-
sible  de discerner d6s maintenant quelques tendances qui 6clairent  mieux
qutauparavant  1e comportenent des consomlnateurs,  Il-  est vraisemblable qu'd
partir  d,e I9?4, Ie  Royaune-Uni, 1'IrJ-ande et le  Danemark participeront  aussi
A I'enqu6te r5gulidre"
Au d6but de cette ann6e et d, ltexception des n6nages italiens,  la  maiorit5 des
m6nages intemog5s ont estim6 que leur  situation  financidre 6tait  meilleure
qulA Ia  fin  de lrautonne.  Cette-a$F1_j,o-ration a 6t6 particulidrement  ressentie
en Ibance et dans 1a R5pubfique/a{fl11t%L%"e  (cf"  tabllau).  Ce sont aussi les
Frarigais et les Allemands qui manifestent le  plus de confiance dans 1o6vo1u-
tion  future d.e leur  situation  mat6rielle  (cf"  tableau 2) "
Aux Pays-Bas et  en Belgique, l-'616ment frappant r6side dans le  contraste
entre ltappr6ciation  d.e La situation  financidre personnelle et celle  de Ia
situation  6conomique  g6n6rale :  en effeto  dans les  deux pays, 1es m6nages qui
ont indiqu6 que leur  situation  financidre sr6tait  am61ior6e au cours des douze
derniers mois ou 6tait  au moins rest6e stationnaire  ont,  cettc  fois  encoret
domin6 ;  en revanche, aux Pays-Bas  comne en Belgique, 1'appr6ciation de la
situation  6conomique  g6n6rale est rest6e relativement d5fa.vorable (cf"  tableau:g
1 et J)  Ce contraste apparait aussi dans'les pr6visions : alors que les  m6na-
ges  n6erlandais et belges se montrent relativement confiants dans 1?6volution
future de leur  propre situation  financidre,  ils  deneurent dans 1'ensemble pes-
sinistes  quant d 1'6volution  5cononique g6n6ra1e (cf"  tableaux 2 et 4).,  Ce
scepticisme pourrait  6tre li6  d f  inqui6,tude toujours assez r5pandue au sujet
de la  s6curit6 de ltemploi  dans ces deux pays (cf"  tableau 5)"
Tandis quren France et  en Allemagne, 1es consomuateurs estinent que
1e clirnat 6conomique g6n6ral srest am61io16, 1es cons6umateurs italiens
restent trds pr6occup6s par 1a situation  Scononrique g6n6ra1e (cf  tableaux
3 et t+)"  Ici  encore, en ltalie  comme aux Pays-Bas et  en Belgique' i1  semble
y avoir un lien  6troit  entre ce pessimisme et Itappr6ciation  de la  s6curit6 tle
ltemploi  : prds de Ia noitid  des ltaliens,  pr6voient un accroisseraent du ch6nage
au cour6 des douze prochains mois (cf-  tabLeau 5).
. ./ ,""
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"J  Dnaprds les m6nages n6erlandais et belges, la hauss des prix.srest ac- r  centu6e ;  en revanche, 1es consommateurs des trots autres pays n,ont au noins not6 aucune acc6l6ration rie la pouss5e des prix (cf" tauteau 6) " -  En ce qui concerne les douze prochains moise €r plus des consomnateurs
n6erLandais et belges, 1es rn6nages allemands srattendent toutefoisr eux aussi, i  urre accentuation de Ia hausse I par contre, en ltalie  et en
Francer on pense que les tend,a-nces A ta hausse des prix marqueront un l6ger fl6chissement (cf"  tableau ?) "
Les pr6visions des consommateurs au sujet  de leur propre situation  finan- cidre et de lt6votution  g6n6raLe des prix  semblent jouer un rdle  consi66-
rable lorsqu'il  soagit de choisir  Le moment ori seront r6a1is5s des achats
irnportants (automobile, t6l5vision  couleur, rnachine d laver Ie linge,  etc.)"
Si 1'on se fonde sur les r6sul"tats de Ia  dernidre enqu6te, 1es ventes de
biens de consomruation durables devraient enregistrer,  au cours des prochains
mois, une progrcssion conjoncturelle sensible dans tous 1es pays vis6s par
lrenquO'te, d. 1'exception de 1'Italie"  tth6sitation  grandissante  A achlter qui se manifeste en fta.l_ie (cf"  tableau B) est vraisen:blablenent  1i5e A
ltinqui6tud.e t6nnoign5e par 1es m6nages interro96s quant d lt6volution  6cono-
mique dans leur  pays"
En plus des appr'6ciation.s et des pr6r'isions, oui peuvent fournir  indirectement
des indic'ations sur lr6volution  de Ia  d.emande des consorumateursn lfenqudte a,
cette fois  encore, port5 sur des intentions  dfachat prSeises"  Toutefois.
comne ce complexe de questions ne peut, par excellence, 6tre analys6 en
d6tail  que lor.sciue l-ton dispose de s5ries chronologiques assez longues, on
se bornera ici  A esquisser quelgues tendances"  Les intentions  d'achat
drautonobiles ss sont srrtout  affirm6es en Allemagne, €t,  dans une moindr.o
nesurel &1lx Pays-Bas"  En France, 1es projets  df achat dtautornobiLes se
sont maintenus au niveau 61ev6 d5jA atteint  en  octobre ;  en revanche,
en Belgique et surtout en ltalie,  on a enregistr6 un affaiblissement  des
intentions  d.'achat d'e.utomobiles.  En ce qui concerne les intentions  d'achat
de r,5frig6rateurs et  de machines i  laver le  linge,  1a Fl.ance et 1es pays-Bas
sont e'n t6te  ; pour les  t6l6,visions couleur et les  machines d laver la  vais-
selle,  cfest nettement dans 1a R6publique  f6d6ra1e d'Allemagne  qu.o 1es
intcntions  diachat sorrt les pJ-us fortes"
Comme par 1e pass6' une large majorit6 des consommateurs enstiment quril
est raisonnable d'6pargner"  Me-l916 Ia pouss5e g6n6rafis6e d.es prix,
le  pourcentage des.ra6nages qui approuvent lr6pargne a m8me encore augment6 (cf.  tableau 9)  Si L'on se fonde sur les  inlenitons  drEpargne, il  faut
A nouveau s'attendrer  au cours des prochains mois, d ce que fe  taux dt,5pargne
soit  sup6rieur d la  noyenne de la  CEE dans la  R6publ-ioue f6,d6ra1e d'A1lernagne
$'. !%FtoSg-B$.Brott€in"h?bhgttABL:I'tur€"IpSF"$'6pB6SFF"prE{6fe'ot..$sgeconsoamateu::s blinca.ire -confiririe-nf  -d'-dbmfh-di"-- "-fians a'a *f6_du"uii1r,id"ff,i5riie  -4"'dii"dni;gnn,
1'6pargne-logement  ser:rb1e de plus en plus appr6ei6e ;  en France aussi., cette
forme d'6pargne jouit  d'uire certa.ine fa.veur"  C|est en Belglque et  en ItaLie
que Ies enprunts dtEtat et 1es obligations  d.e soci6t6s priv6es recueillent
Ia plus grande adh6sion en ta:rt  que forme dt6pargne pr5f6r6e des m6nages.
Les actions, quant d. elles,  sont les moins appr6ci6'es de toutes l-es formes
dt6pargne"  Dans tous 1es pays, ce sont presolue exclusivement les  m6nages
r'-ppartenant aux cat6gories sup6rieures d.e revenus qui choisiesent cette-5^
Dee cluestions ont auesi 6t6 pos6ee au suJet des d6penses pr6vues par les
n6nages pour leurs !'acances de ltann6e en cours"  Dans }a R6publique f5d6ra1e
dfAlJ.emagne et aux Fays-Bas notamment, mais aussi.en France et en BeJ.gqiue,  ,
un nombre consid6rable  de m6nages ont manifest6 lrintention d,augmenter leur 
'
budget trv&.cancesttpar rapport d lrann6e dernldre.  En revanche, en Italie,
sril  faut en croire Les r6sultats de ltenquOte, J.es d6penses, de vacances  :
rFsutriront  aucune nodificatlon par rapport d L'ann6e dernidre dans la plupart
des n5nages.
Four certaines questionsr les r6eultats ont 6t6 reproduits sous forme de
tablerat"  11 faut cepend.ant se garder de comparer des pourcentages  absolus
entrer les pays nembres" Pour Ia Francer eui en avriL 1-972 ne pouvait pas
encore participer d 1'eqrqu6te CEE, les tableaux indiquent, dans la mesure oi ils
sont disportibLesr Ies r6sultats d.rune enquOte org;anis6e en juin  ]-g?2"-r{ -
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